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               ベクトル積率とその統計量



























Taguchi，T．Vector product moments and system of statistics（ed．Y．Dodge），∫オα眺〃。〃Dα勉λmα小ゴ∫
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統計データ解析センター
             数量化第III類による判別空間の選択
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